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Cover Legend: The center image shows the complex structure of the Mimivirus virion, as seen by Transmission Electron Microscopy. 
The image reveals the genome-containing core and multiple layers consisting of an internal membrane and capsid layers. Also shown are the 
unique modiﬁ ed vertex (coined the “stargate”) and the ﬁ bers that tightly surround the virion. The background shows Electron Tomography-
derived models of the stargate vertex of Mimivirus. Opening of this vertex generates a large portal, through which the Mimivirus genome is 
released into the host cytoplasm. See page 3. Image Credits: Dr. Abraham Minsky, The Weizmann Institute of Science, Israel.
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